



余  章  宝
当代西方主流经济学基本上是沿着西尼尔 -穆勒 -凯尔恩斯科学主义取向的传统, 强调 /价值
与事实 0 的区分和 /价值中立0, 将经济学理解为与一切价值规范和形而上学没有任何关系的 /纯粹





之前, 是一块 /白板 0, 而经验又是从感官印象而来, 任何观念最终都可还原为感觉印象, 或者说是
对感觉的反省。所谓 /反省 0, 就是 /对于我们自己的心灵运用于所得到的观念时的各种活动的知






的。边沁在 5道德与立法原理导论6 的开篇中指出: /大自然把人类置于快乐和痛苦两位大师的支配
之下。只有它们指示我们应当做什么, 并决定我们将要做什么。0 ( Bentham, p. 17) 边沁主义包括三
个层面含义: 其一, 从个体角度来看, 功利主义就是一种快乐主义。边沁坚信, 追求自己的最大幸福
是每个具有理性的人的目的。人生的目的都是为了使自己获得最大幸福, 增加幸福总量。幸福总量可
以计算, 伦理就是对幸福总量的计算。其二, 从社会角度来看, 功利主义可以表述为追求最大多数人
的最大利益。社会是为了追求社会的幸福, 政府所有的政策和措施都是为了实现这一目标。社会的幸
福是以最大多数人的最大幸福来衡量的。由于社会是由个人构成的, 个人可以看成社会的一分子, 因
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经济学理论与功利主义的这三个方面存在着密切关联。例如, 就第一方面而言, 表现为个体意义
上的功利主义, 即每个理性的人都追求最大的幸福和利益。斯密正是受到英国经验论中的功利主义影
响, 把趋利避害的人性引入经济思想之中, 创立了经济学。深受边沁功利主义浸淫的约翰 #穆勒在
5论政治经济学的若干未决问题 6 中, 第一次明确地描述了经济人的趋利避害和效用最大化的特性,
这就是现代经济学的一个核心假定即经济人假定。
现代经济学理论中的效用理论是建立在功利主义基础之上的。边沁把效用原则定义为: /那些对
客体产生快乐、善或幸福, 或者可以防止痛苦、恶或不幸的性质。0 ( B entham, p. 24) 正是在边沁这
种功利主义哲学支持下, 法国经济学家萨伊重新把效用引入了经济学中, 并把效用 ( utility) 作为经














加命题, 即国民收入总量愈大, 社会经济福利就愈大; 第二个是分配均等化命题, 即国民收入分配愈



















了 /存在就是被感知 0 这个著名的主观主义命题。
经验论本质上是一种对人的感官信任的学说, 它的逻辑必然导致以个人的感觉为判断标准, 而以
个人感觉为判断的结果不是主观主义就是怀疑主义。经验论从洛克发展到贝克莱的主观相对主义和休
谟的怀疑论, 实际上是经验论的必然归宿; 换言之, 贝克莱的主观相对主义和休谟的怀疑论是对洛克
经验论的完成和彻底化, 或者说彻底的经验论必然是主观相对主义。这也就是为什么到了 19世纪,




反, 正是由于稀缺, 人们既会产生冲突, 也会通过交换获得所需物品, 故只有稀缺性才是经济学的普
遍原则。康芒斯正确地指出, /按休谟的说法, 稀少性的作用既表现为自私自利又表现为自我牺牲,





众所周知, 法国经济学家瓦尔拉斯在其 5纯粹政治经济学纲要6 中, 明确地把稀缺性作为经济
学研究对象。罗宾斯也曾这样定义经济学: /经济学研究的是用稀缺手段达到限定目的所引发的行
为 0。 (罗宾斯, 第 26页 ) 或者说, /经济学研究的行为, 是受给定手段达到给定目的时的稀缺性制
约的。0 (同上, 第 42页 ) 现代主流经济学代表萨缪尔森指出, /经济学的本质就是在于承认稀缺性
这个现实, 然后找出如何组织社会, 从而最有效地利用资源。这也是经济学最独特的贡献。0 ( Sam-







关于效用价值论, 早在 17世纪上半叶, 英国早期经济学家 N. 巴本就明确表述了效用价值的观
点。他认为效用就是能够满足人的欲望。只有能够满足人类欲望的物品才是有用的东西, 而只有有用





















行动的人的主观评价和这些评价所支配的行动出发, 而不从任何一种客观上 -正确的 . 价值标准出
发 0, 并强调, /没有比用 -主观使用价值 . 这个短语能更清楚地描述现代经济学的特征的了。0 (米
塞斯, 第 167- 168页 ) 门格尔则对边际效用的主观相对主义作了一个最好的注解: /价值不是附属
于财货的东西, 也不是财货的一个属性, 更不是一个独立存在之物。一种财货可以对于某一经济人有
价值, 而对于情况不同的其他经济人则没有价值0, 因此 /价值, 不只是它的本质是主观的, 就是它
的尺度也具有主观的性质。任何财货都只对一定的经济主体才有价值, 而且只对一定的经济主体才具








第一, 从本体论方面看, 方法论个人主义的本体论承诺是, 在社会领域中, 只有个体才是真实存
在的, 而社会集合体则是人们理智的建构。因为个体的真实性可以直接用无可辩驳的经验直观加以确
认; 而诸如等级、阶层、民族、国家、社会和人类等社会集合体在经验中并不存在: 所有社会集合体
/对我们的观察而言, 它们并不是 -给定的 . , 而是我们惟有通过努力才能加以重构的; 而我们之所
以能够重构它们, 完全是因为它们的组织部分是我们所熟悉的, 也是我们可以理解的 0 (哈耶克, 第
107页 )。对于主流经济学来说, 人们的经济行动绝不是整个社会、国家和人类的行动, 而总是个人









(布劳格, 第 54页 ) 波普尔强调: /我们必须努力把一切集体现象都理解为是由于各个人的作用、相




选择的结果。0 (博兰, 第 296页 )
第四, 从语言学方面看, 方法论个人主义主张 /每一个社会现象的陈述都是关于个人的陈述 0





格尔, 第 652页 )。波普尔断言经济学 /乃是在以描述的或唯名论的词句来审视地建构和分析社会学
的模型; 那就是说, 是以个人的以及个人的态度、期望和关系等的词句在进行的 ) ) ) 这种公设可以
称之为 -方法论的个人主义 . 0 (波普尔, 第 120页 )。
第五, 从还原论方面看, 方法论个人主义是一种经验还原, 主要表现为把集体行为还原到可经验
的个体行为; 把抽象的集体决策还原成真实的个人决策; 把经济学命题还原成可以用经验加以证实的
原子命题。因此, 它认为 /根据一些大规模的社会现象 (如充分就业 ) 来解释另一些大规模的社会
现象如 (通货膨胀 ), 可能是不成功的或是肤浅的0 (卢克斯, 第 105页 )。相反, 大规模的经济现象
或集体现象只是个人行为产生的某种复杂的总体结果; 不能说集体是经济现象的最终力量, 而应说个
人是经济现象的惟一动力。对于决策而言, 不能把社会集体的行为也看成是某种有意识的、自为的实
体在作决策, 而只能说是某些个人在作决策; 决定 /方法论的个人主义的最低限度的条件是, 只有
个人做出决策0 (博兰, 第 238页 )。关于所有经济现象的命题都能够还原并翻译成完全是关于个人
的陈述, 也只有最终还原到关于个人的陈述, 它们才能被经验证实且具有意义。
霍奇逊指出, 在 /边沁等的著作之中, 可以找到 -方法论个人主义 . 的最早的论述 0 (霍奇逊,




特 #穆勒把社会现象的规律建立在个人人性法则的基础上, 强调: /人不会因聚集在一起就变成了另
一种物质 ) ) ) 带有完全不同特征的物质。0 (同上 )
古典经济学的方法论个人主义受到德国历史学派、老制度学派特别是马克思政治经济学的批判而
趋于衰落。但边际效用理论又重新恢复了方法论个人主义。哈耶克肯定 /卡尔 #门格尔是当代有意
复兴亚当#斯密及其学派的方法论个人主义的第一人0 (哈耶克, 第 4页 )。边际效用理论使得方法
论个人主义牢牢成为新古典经济学的一个重要的方法论基础。正如博兰所强调的, /新古典经济学是
#125#西方经济学理论的经验论哲学基础
建立在方法论的个人主义基础之上的 0 (博兰, 第 238页 )。方法论个人主义概念是熊彼特在 1908年
最早提出来的 (霍奇逊, 第 64页 )。而真正对方法论个人主义作详细描述、从而使这个概念更加为
人所知的, 是奥地利学派的代表人物米塞斯 (同上 )。哈耶克、波普尔和华特金斯则使方法论个人主
义的用法得到了普及和深化 ( 哈耶克, 第 10页 )。
20世纪 30年代, 凯恩斯创立了宏观经济学理论。尽管宏观经济学有着与经济学方法论个人主义
旨趣相异的整体主义倾向, 但是不能说它是完全处于方法论个人主义之外的, 或是与方法论个人主义
完全相反的。一方面, 宏观经济学所关注的经济总量并没有排除对个体经济量的加总; 另一方面, 尽




论理解为政治过程的个人主义理论。他在 5同意的计算 6 的前言中就强调, 他的分析方法是方法论
个人主义的, 即 /把政治组织的全部问题都还原为个人面对的各种选择以及他在这些选择之间所作
的选择 0 ( Buchanan and Tullock, )。众所周知, 新制度经济学虽然研究经济组织制度, 但完全承接
了新古典经济学的方法论个人主义。
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